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Erwin Wurm
born: 27.07.1954
lives in Vienna
Wurm redefines the relationship between time and sculptural form.
Spontaneity and brevity are key to his artistic vision, as is the idea 
of endless permutation and proliferation at the expense of a final,
fixed form. Many works exist in the form of written or drawn 
instructions or as photos.
“We watch Karin, she watches something else” has been realised
especially for this book.
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Erwin Wurm
We watch Karin, 
she watches something else.
First edition limited to 250 numbered copies.
A 30 copy deluxe limited edition of this book, 
accompanied by a signed and numbered photo by the artist, 
is available from Onestar Press 
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